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COMUNICACION
QUINTO CATALOGO FUNDAMENTAL DEL CIRCULO MERIDIANO
DE SAN JUAN
R.A. CARESTIA y M. GALLEGO 
Observatorio Astronómico "Félix Aguilar"
Este Catálogo fue observado ocn el Círculo Meridiano Revers ib le- 
Repsold de 190 inm de abertura y 2.25 m de distancia focal, que se ope 
ra en el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de la Universidad 
Nacional de San Juan, y contiene las estrellas FK4 que fueren observa 
das oemo estrellas de referencia para la confección del Segundo Catá­
logo Círculo Meridiano San Juan, FKSZ, catálogo al que deberá remitir 
se para mejor información.
Tas estrellas del Quinto Catálogo, fueron observadas y compensa­
das en cuatro zanas, a saber: de +30° a 0o, de 0o a -31?5, de -31?5 a 
-60° y de -60° a -90° de declinación.
Contiene 689 estrellas FK4 con un total de 3690 observaciones en 
ascensión recta y 2076 en declinación. El error medio cuadrático pro­
medio reducido al Ecuador de una observación en ascensión recta, es 
de 0?020 y de 0'.'31 en declinación.
Tas observaciones comprenden el período Agosto de 1975 hasta No­
viembre de 1977.
los valores (O-C) , instrumento menos FK4, tanto en ascensión rec 
ta como en declinación que figuran en el CXiinto Catálogo, san prome­
dios de los valores individuales de airbos frenos reducidos a un freno 
promedio, los que a su vez, fueron reducidos al sistema del Primer Ca 
tálogo Fundamental Círculo Meridiano San Juan mediante una constante 
para cada zena.
Los gráficos 1 y 2 muestran las curvas Aa 5 eos 6 y AS , instrumen 
to ríenos FK4, de cada uno de los frenos del Quinto Catálogo Fundamen­
tal CMSJ.
Los gráficos 3 y 4 muestran las curvas Aa 5 eos 5 y A 5 del Primer 
Catálogo Fundamental CMSJ y las de este Catálogo reducidas al ante­
rior.
EQUIPO EE OBSERVACION
personas que en algún momento compusieran el equipo de abser 
vacien, son las siguientes: R.A. Carestia, G.G. Gutiérrez, D.H. Garay, 
W.L. Castro, R.E. Orrego, M. Gallego, R. Jakowczyk, M.A. Mantoya, A. 
Rocher, R. Herrera y E.R. Galarza.
COMPUTACION
La programación FORTRAN de la reducción preliminar de los resul­
tados, fue realizada por el Ing. Aldo Zaragoza, quien trabajó en los 
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programas de Computación, utilizando la computadora IBM 1130 y la IBM 
370/30 del Centro de Cómputos de la Universidad Nacional de San Juan, 
hasta su fallecimiento acaecido el 30 de octubre de 1979. Posterior­
mente los trabajos de computación se continuaron con la colaboración 
prestada por la Ing. Carla Bruschi de Cardinal! del Centro de Cómpu­
tos de la Universidad Nacional de San Juan.
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Ndknero de estrella Catálogo FK4 + 30.000
Ascensión recta media 1950.0 del catálogo 
FK4 en horas, minutos y segundos.
Declinación media 1950.0 del catálogo FK4 
en grados, minutos y segundos.
Movimiento propio secular 1950.0 del catá­
logo FK4 en ascensión recta en segundos de 
tiempo.
Movimiento propio secular 1950.0 del catá­
logo FKA en segundos de arco.
Corrección a la ascensión recta del catá­
logo FK4 en segundos de tiempo para la épc 
ca media de observación, reducido al Primer 
Catálogo.
Error medio cuadrático reducido al Ecuador.
Minero de observaciones en ascensión recta.
Epoca media de las observaciones en ascen­
sión recta.
Corrección a la declinación del catálogo 
FK4 en segundos de arco para la época me­
dia de observación, reducido al Primer Ca­
tálogo.
Error medio cuadrático.
Número de observaciones en declinación.
Epoca media de las observaciones en decli­
nación.
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